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La investigación fue orientada a identificar los componentes de la materia prima del 
ladrillo, determinar las propiedades de la arcilla en el ladrillo artesanal, realizar el 
procedimiento de obtención de mezcla, determinar la resistencia a la compresión máxima 
de las diferentes proporciones de arcilla en la producción de ladrillo artesanal, para evaluar 
los datos obtenidos y llegar a una condición optima de resistencia a la compresión del 
ladrillo artesanal, variando proporciones de arcilla. La investigación fue de tipo 
experimental, y tuvo como muestra 5 unidades de albañilería por cada porcentaje 10%, 
15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50% y 55% de adición de arcilla. Tuvo como 
técnica de recolección de datos primordial a las pruebas de laboratorio de los suelos y de 
las unidades de albañilería, cuyos resultados fueron expresados en tablas y gráficos para su 
evaluación y llegar a una condición óptima. Con lo cual se concluyó, que la resistencia a 
la compresión máxima que se puede alcanzar por las diferentes proporciones de arcilla en 
la producción de ladrillo artesanal, es: 33.18 kg/cm2 con adición de 15%, 58.02 kg/cm2 
con adición de 25%, 73.35 kg/cm2 con adición de 35%, 94.92 kg/cm2 con adición de 45%, 
117.27 kg/cm2con adición de 55% de arcilla, y para llegar a una condición optima de 
resistencia a la compresión, es necesario considerar aspectos técnicos (E070), como 
absorción, peso específico y resistencia mínima, a partir de estas consideraciones se 
determina que la condición optima es 40% de arcilla, con una resistencia de 78.28 kg/ 
cm2. 
 

































The research was aimed at identifying the components of the raw material of the brick, 
determining the properties of the clay in the artisan brick, carrying out the process of 
obtaining the mixture, determining the maximum compression resistance of the different 
proportions of clay in the production of handmade brick, to evaluate the obtained data and 
to reach an optimal condition of resistance to the compression of the artisan brick, varying 
proportions of clay. The investigation was of experimental type, and had as sample 5 units 
of masonry for each percentage 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50% and 
55% of addition of clay. It had as a technique of data collection primordial to laboratory 
tests of soils and masonry units, whose results were expressed in tables and graphs for 
evaluation and reach an optimal condition. With which it was concluded, that the maximum 
compressive strength that can be achieved by the different proportions of clay in the 
production of artisan brick, is: 33.18 kg / cm2 with addition of 15%, 58.02 kg / cm2 with 
addition of 25 %, 73.35 kg / cm2 with addition of 35%, 94.92 kg / cm2 with addition of 
45%, 117.27 kg / cm2 with addition of 55% clay, and to reach an optimal condition of 
compressive strength, it is necessary to consider aspects technical (E070), as absorption, 
specific weight and minimum resistance, from these considerations it is determined that 
the optimal condition is 40% clay, with a resistance of 78.28 kg / cm2. 
 


































1.1. Realidad Problemática. 
1.1.1. A nivel Internacional. 
 
El ladrillo artesanal es un producto muy antiguo, apareció en su inicio y la 
utilización fue cruda, luego fueron mejorando y para su mejor duración 
descubrieron que tenían que llevarlo a la cocción. Conforme la humanidad se 
dan los grandes avances el ladrillo artesanal no queda atrás en su mejoramiento. 
Las construcciones de hoy en día a nivel mundial tienen que estar preparadas 
a los grandes fenómenos naturales. El ladrillo artesanal cumple una función muy 
valiosísima en las edificaciones, el producto artesanal en cualquier parte del 
mundo presenta algunas deficiencias como el agrietamiento, es fácil a la 
humedad, la eflorescencia, es poco resistible a las cargas externas, demuestra 
desmoronamientos, no es duradero al clima de la zona entre otros. 
Los fenómenos de la naturaleza o cualquier acontecimiento humano, hoy en 
día es la exigencia a la humanidad. De tener en cuenta en relación de los 
materiales de construcción en especial del ladrillo artesanal cumple un papel 
muy importante por dar seguridad y durabilidad. Cabe mencionar los 
acontecimientos mundiales como: El sismo de Haití, los huracanes de los 
Estados Unidos, las inundaciones de Colombia, el tsunami de Japón y Chile entre 
otros más. 
El ladrillo artesanal no se queda atrás en su constante investigación por un 
producto de alta consistencia, durabilidad y seguridad, el trabajo de mejorar es 
de cada día por la ayuda especial de la tecnología de ser sometidas a prueba los 
materiales de acuerdo a las normas actuales. 
Los aportes de los interesados en este tema son muy valiosos y de gran 
importancia para mejorar cada día y así dar una buena seguridad y confianza. 
1.1.2. A nivel nacional. 
Nuestra nación peruana no está libre de los fenómenos naturales y de los 
acontecimientos humanos que en cualquier momento se nos puede sorprender. 
Los ladrillos artesanales llegaron a nuestros antepasados, se continúa dando 
importancia y aceptación. Es interesante destacar la demanda en nuestros días. 
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